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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 294 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
Institui comissão para elaborar a reestruturação da pesquisa de satisfação do
Superior Tribunal de Justiça.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição
conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea e, do Manual de Organização do STJ e considerando o que consta




Art. 1º Fica instituída comissão para elaborar a reestruturação da pesquisa de satisfação do
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes servidores:
I – Cecilia Nunes Pinto Leão, matrícula S068246;
II – Cláudia de Oliveira, matrícula S041542;
III – José Jézer de Oliveira Júnior, matrícula S035410;
IV – Leonardo Barros Veríssimo, matrícula S058739;
V – Maria Regina Bruning Gomes de Matos, matrícula S070976;
VI – Mônia Zoraima Câmara Magalhães, matrícula S067193;
VII – Paula Daniela Lima Pacheco, matrícula S048300;
VIII – Ricardo Antônio Amaral de Oliveira, matrícula S055012;
IX – Simone Pinheiro Machado de Souza, matrícula S029771;
X – Tatiana Aparecida Estanislau de Souza, matrícula S056302 (coordenadora);
XI – Thaís Coutinho Canêdo da Silva, matrícula S062981;
XII – Valéria Ferraz Guimarães, matrícula S062132.
Art. 3º A coordenadora poderá convidar servidor de unidade que não integra a comissão
conforme assunto a ser deliberado em reunião.
Art. 4º A Comissão deverá apresentar o resultado dos trabalhos no prazo de sessenta dias a
partir da publicação desta portaria.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
29/04/2020, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 29 abr. 2020. 
